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АНОТАЦIЯ 
Корецька  О.І.  Оцінювання  параметрів  вимірювального  тракту 
електроретиносигналу  для  побудови  прототипу  електроретинографічної 
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університет iменi Івана Пулюя, факультет радіокомп’ютерних та контрольно-
вимірювальних систем, кафедра бiотехнiчних систем. Тернопіль, 2011.
Кваліфікаційну  роботу  присвячено  методу  підвищення  достовірності 
оцінювання  електроретинограми.  У  роботі  запропоновано  застосування 
математичної моделі електроретиносигналу у вигляді різницевого рівняння 
2-го  порядку  в  просторі  змінних  стану.  Для  опрацювання  сигналу 
використано  фільтр  Калмана  для  електроретинограм,  отриманих  з  різною 
інтенсивністю світлового подразнення. Оцінено достовірність фільтрування 
для змодельованої, типової та електроретинограми з низькою інтенсивністю 
світлового подразнення.
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Theses devoted more  informative method  of evaluation electrical  
retynogram.  The  paper  modeled  electrical  retynogram,  based  on  the  
model differential equation of 2nd order. To process the signal used for Kalman  
filter electrical retynogram obtained with different intensity of light stimulation. By  
filtering accuracy for simulated, typical and electrical retynogram low-intensity  
light stimulation. 
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